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Ij'esport no is tliz fenoinen tancat, aillat del seu contexte. L'esport 
st'vzpr? tk un referent del desenvolupament social i cultural d'una 
s~ ; i~ ' t d t ;  lc1 st'va natura, reflexa, com d'altres fets culttírals, el 
sistt.mo eit. va1~1r d'unn societat concreta. 
I,es tmnsforlriacions sdcio-culturals que s'han donat o que es donen 
tvi rlr~~fests rnornefzts a la societat contemporinia catalana tenen la 
seva wrresponridncia en les noves modalitats esportives que s'hi 
prrzctiyzf ~'rz avui a Catrilz4nya. 
Spert isn't a closed pt~enomenon, isolated from its context, but, 
spovt is always in reference with a determinate social and cultural 
environer~~ent. Sport, like the others ~(cwltural factsa, reflects in its 
rlrzture all t l ~ e  social values of a concrete society. 
Trollsforlnatio~s happened (or that are happening) in the 
cantemporr~ry catal on iai^ society have their correspondence on the 
fcnetv)) physical-sportive perforniances that are being practiced in 
~,'~ztala~iin. 
El fenomen esportiu en 
la Catalunya d'avui: 
Una aproximació 
cultural 




En el present treball, sota el concepte esport 
s'engloben totes aquelles ccprictiques físico-espor- 
tivesn que es donen en el marc de la Catalunya con- 
temporinia. És una concepció implia del terme 
ccesport)) en  la qual s'inclouen tant aquelles activi- 
tats que es corresponen amb la definició restrictiva 
((d'esport modern))' com totes aquelles altres que 
no es poden emmarcar dins d'aquesta per no res- 
pectar algun o diversos dels seus parimetres defini- 
toris, i que responen a les noves actituds i valors 
que es desenvolupen en la nostra societat. 
En aquest sentit, és important assenyalar que, 
des del nostre punt de vista, l'esport no  és un  feno- 
men que es doni ai'llat del seu entorn, sinó que es 
dóna sempre en relació amb un  marc social i cultu- 
ral determinat, els valors del qual comparteix, 
reflecteix2 i, a més, activa i configura. És aquest 
caricter de l'esport com u n  fet o producte sbcio- 
cultural, el que fa tan difícil la seva definició, ja que 
qualsevol que la separi de tots els altres processos 
sbcio-culturals que ocorren al seu voltant, en  el seu 
context concret, es t i  condemnada a ser vilida no- 
més en u n  temps i u n  espai determinats, sent, per 
tant, una definició reduccionista i selectiva. Aixb és 
el que passa amb les definicions més usuals de l'es- 
port, que consideren només ccl'esport modern)). 
Com qualificar les ((noves)) modalitats esportives 
que es realitzen en l'actualitat? Com definir totes 
aquestes activitats en  quP la competició no  és I'as- 
pecte fonamental, sinó que el més important és el 
component lúdic i hedonistic? 
Així, el nostre objectiu ser; analitzar com els 
canvis que ocorren en la societat catalana contem- 
porinia a tots els nivells, tenen el seu reflex en les 
prkctiques fisico-esportives que s'hi produeixen, 
transformant la naturalesa dels esports moderns i 
facilitant l'aparició de noves formes esportives que 
((Jock)), cartell d 'Helmut  
ICRONE i Gene CASE 
(1  968). L 'esport modern 
convertit en  element 
taumatúrgic. Esport, 
política, religió,. . . 
s'adapten i donen resposta a les expectatives gene- 
rades per l'aparició de nous valors socials. 
L'esport a la Catalunya moderna 
Abans de passar a analitzar quP succeeix amb les 
prhctiques esportives actuals, pensem que és neces- 
sari observar, des d'una perspectiva més general, 
que ha succeit a la societat contemporhnia, com 
s'hi ha arribat. 
No es t i  de més recordar el procés sbcio-cultural 
ocorregut a la societat moderna. Per aixb, res millor 
que reprendre la tesi de M. Weber sobre el procés 
tie racionalització que va tenir lloc a la societat mo- 
derna gricies a la seva progressiva secularització. 
La racionalització que va patir Occident es va ca- 
racteritzar pel predomini d'un tipus de ((raó)) sobre 
les altres: la lbgica i n ~ t r u m e n t a l . ~  Aquest tipus de 
lagica va ((colonitzar)), de fet, diverses esferes de 
al'imbit social)) entre les quals es trobaria el feno- 
Inen esportiu. 
Si seguim el discurs de R. Mandell (1984) veu- 
reni com tres grans escoles gimnistiques sorgeixen 
en 1'Europa del final de segle XVIII i principis del xrx: 
(7) L'escola alemanya -Johann Christoph Frie- 
drich Guts Muths, el pare de la gimnistica pedagh- 
gica alemanya, comenca la seva obra al 1785, enca- 
ra que les seves idees van ser posteriorment 
ofegades pel contingut patribtico-social de l'obra 
de Friedich Ludwing Jahn-; b) L'escola sueca -el 
1820 Pedro Enrique Ling publica l'obra Utilitat de la 
girvrndstica per al  soldat en la qual concreta les seves 
idees sobre la gimnistica-; i c) L'escola anglesa 
amb Thonlas Arnold. Les dues primeres responien a 
((raons)) de salut, edificants, etc. ((L'esport conti- 
ncntal, quasi no té res a veure amb el capitalis- 
me...)) (1984: 171). Al contrari, no succeeix el ma- 
teix arnb ((l'esport modern anglPs)) que neix amb la 
Revolució Industrial i que, per tant, expressa els 
seus valors, sent aquesta crl'escolaa que s'ha impo- 
sat a les altres. D'aquesta manera, al mateix temps 
que s'estenia la nova civilització industrial, es pro- 
duia urla apropiació d'aquestes modalitats esporti- 
ves, que havien incorporat dintre de si mateixes els 
valors de la societat de la qual van sorgir. 
El  cas concret de Catalunya no difereix del que 
va passar a la resta de paisos: amb el desenvolupa- 
ment de la indústria arriben els ((esports anglesos)). 
Per a F. Lagardera (1989:24) la importació dels es- 
ports moderns es produeix ((o a través de catalans 
que han estudiat o viatjat a pai'sos estrangers, fona- 
mentalment a Franca (...), o degut a la inf luhcia  
de les colbnies angleses i franceses, prolixes al final 
del xrx, grhcies a la construcció i explotació dels fe- 
rrocarrils, l'explotació minera i altres inversions in- 
dustrials. )) 
1. Entenem per ((esport modern)) aquell que sorgeix en 
l'hnglaterra de finals del s. XVIII acompanyant el pro- 
cés d'industrialització que allh s'esdevé. Segons A. 
Guttman (1978), són set les característiques de l'es- 
port modern: 1, Secularisme; 2, Igualtat d'oportuni- 
tats; 3, Especialització; 4 ,  Racionalització; 5, Burocra- 
tització; 6, Quantificació; i 7, Recerca del record. 
2. Per I<. Blanchard i A. Cheska (1986), p. 37,  l'esport 
pot ser considerat com ritual precisament per reflectir 
els valors de cada societat: (((. . .) el que  es vol indicar 
quan  s 'afirma que  I'esport és u n a  forma de comportament 
ritual és (. . .) [que] I'esport transmet u n  'missatge trans- 
cendent' relatiu a la tradició i als valors compartits d ' una  
societat específica, a través del joc competitiu. )) nl 'educació 
física -i, per extensió, l'esport- reflecteix la totalitat de 
les normes i dels processos que  utilitza u n a  societat per rea- 
litzar la seva interacció.)) (Sánchez, J . ,  1989), p. 34. 
3 .  Ens trobem amb el que des de 1'Escola de Frankfurt 
s'anomenh la ((dialkctica de la racionalització de les 
cosmovisions~~ i que caracteritzaria la modernitat 
((per: a)  p irdua de significat que  es manifesta en  la frag- 
wzentació d'aquesta 'totalitat de significats' que  estava re- 
presentada a l  voltant d ' u n  fonament arrel: la veritat = la 
bondat = la perfecció = déu; i ,  per altra banda,  com b) 
p irdua de llibertat, provocada per la reificació-normalitza- 
cid de  les relacions socials, com u n  producte del desplega- 
men t  d ' una  'Ic3gica d'organització sistemdtica' -política, 
administrativa,  econ&nica, discipliniria,  etc.-. Aquesta 
'diall.ctica negativa de la racionalització' configura u n  ti- 
pus de racionalitat social, retallat, selectiu, instrumental .  )) 
(Beriain, 1990), pp. 150-151. 
Ara bé, la penetració de ((l'esport modern)) no  
compren per igual tota la societat ~ a t a l a n a . ~  Els di- 
versos grups socials ccs'apropien)) de diferents mo- 
dalitats esportives utilitzant-les de manera ((distin- 
tiva)) i com <(diacrític)) en  la formació de la seva 
identitat social. 
Assenyala Bourdieu que per analitzar u n  esport 
concret, se I'ha d'inserir dins del sistema esportiu 
general per veure quina posició ocupa respecte als 
altres esports, i que a més, ((és necessari (...) posar 
en  relació aquest espai dels esports amb l'espai so- 
cial en  el qual s'expressa.)) (1988,b:174). Es tracta, 
en  definitiva, d'observar com una categoria social 
determinada ((tria)) entre les possibilitats del siste- 
ma esportiu aquelles prictiques més afins amb els 
seus interessos i  gustos^.^ 
Amb tot, es podria afirmar que amb la institucio- 
nalització de l'esport modern, aquest es converteix 
en  h e g e m b n i ~ . ~  I les caracteristiques d'aquest tipus 
d'esport predominant, que és promogut i defensat 
per les institucions,' es corresponen perfectament 
amb les categories del sistema capitalista industrial: 
competició, rendiment, medició i record. Així, 
l'esport modern pot ser interpretat com un  ((feno- 
men d'adaptació a les condicions vitals prbpies de 
la societat industrial)) (Lenk: 1974:26), per presen- 
tar cctrets i continguts conformes i semblants al tre- 
ball.)) (Lenk: 1979: 134). 
Lresport a la Catalunya contemporhnia 
La crisi de la modernitat, que es fa evident sobre- 
tot a partir dels anys 70,8 sorgeix amb la pkrdua de 
credibilitat de les tesis de progrés; amb el declinar 
de la confianca e n  els grans relats (metarelats) de 
legitimació de les societats modernes; pel desen- 
 antam ment,^ en suma, davant nocions com la Raó, 
la Bistbria, el Progrés o I'Eman~ipaciÓ.'~ 
Amb el fracis dels grans relats legitimadors que 
donaven sentit al present en  situar-10 e n  un  projec- 
te de futur i a les postures que es mantenien en la 
societat moderna, apareixen a la societat contem- 
poxinia tot u n  conjunt de categories i sensibilitats 
alternatives a les que van prevaldre anteriorment, 
no  ja en  forma de metarelats sinó en forma de pe- 
tits relats: moda, hedonisme, culte al cos, etc. Es- 
tern, doncs, en  (cel temps de l'instant, separat d'un 
passat que imposa la seva necessitat i d'un futur, la rea- 
lització del qual, seria ineluctable. )) (Balandier: 1989: 
161). 
Aquest <<nou)) tipus de societat est2 íntimament 
lligada amb el que podríem anomenar la ((segona 
fase de la societat de consum)). Si Bell (1989) afir- 
mava que la societat j)ostindustrial era una societat 
de serveis, ara ens trobem amb c(lfauto-servei)). Es 
tracta d'un procés de personalització multiforme 
que engloba totes les esferes socials. Aquest fet es 
reflecteix amb la <<liberalització)) de l'esport de la 
competició, el cronb~netre, etc., donant lloc a pric- 
tiques (ca la carta. w (1,ipovetsky: 1986). 
En efecte, ens trobem amb una nova ((lbgica del 
consum)) per la qual, la llibertat és igual a la satis- 
facció de les necessitats." El capitalisme hedonista 
ha conduit al narcisisme contemporani, on  el cor- 
poreisme actual implica ((un relleu de I'itica per I'es- 
tttica. u (Maisonneuve: 199 1 : 102). És en  aquesta 
bptica que resulta comprensible l'imperatiu de la 
societat actual: mantenir-se jove, no envellir. La 
joventut seria el nou ((diacrític)) en  la búsqueda de 
la identitat.'* La búsqueda de la ((imatge jove)) i 
dels valors que l'acompanyen és all6 darrere del 
qual corre la societat contemporinia. (((. . .) el llarg 
procés de conversió a I hedonisme del consum empris per 
les societats industrials culmina, avui, en la idolatria 
dels valors juvenils. iL'1 Burgts ha mort, visqui I'Adoles- 
cent!)) (Finkielkraut: 1987: 1 3 5 ) .  
Com es d e s p r h  de la concepció de l'esport corn 
fet cultural, les ~ar~lcterístiques de l'esport que es 
practica en  l'actualil at estaran en consonincia amb 
les caracteristiques prbpies de la societat que les 
produeix, podent-sct observar com certs trets d'a- 
questa13 tenen la seva correspondencia en  el con- 
junt del sistema esportiu. 
La multiplicació rndefinida dels sistemes de va- 
lors i dels seus criteris de legitimació, la multiplici- 
tat d'estrategies parcials sense un  propbsit com6, el 
relativisme cultural (o  pluralitat de subcultures) 
que es dóna en la societat contemporinia14 (entesa 
aquesta com u n  tot¡ té el seu reflex en l'esport. 
L'esport, entes com u n  sistema, es converteix en  
aquesta societat en un  fenomen sobrecomplex en 
el qual es dóna una continua multiplicació de sub- 
sistemes. Aixi, avui podem parlar d'esport educa 
Lliscar-se a m b  el vent,  u n a  
passió. Windsurfing.  
tiu, recreatiu, competitiu, espectacle, higiPnic, te- 
rapt'utic, per a tots, d'aventura, ... 
La societat contemporinia és qualificada com ((la 
societat de la comunicació generalitzada)) (Vatti- 
rno: 1990:9) i de la informatització, com una socie- 
tat cibernktica dominada per ccl'imperatiu tPcnicn 
(Mardones: 1990:30) on el volum, velocitat i frag- 
mentació dels fets, tal com ens són presentats pels 
ccmass media)), la informitica, etc., ens treuen defi- 
nitivament de lf6rbita referencial de les coses. 
Aquestes caracteristiques tenen la seva traducció 
cn  el sistema esportiu: 
- PerquP es tracta d'una societat de comunicació, 
se li concedeix gran importiincia als ccmass media)) 
com formes per al coneixement i difusió de l'esport. 
4. C. Santacana i X. Pujadas (1990) ens informen que a 
principis del s. xx les classes populars catalanes conti- 
nuaven allunyades de la prhctica esportiva i que quan 
van accedir a ella, en  molts casos, s'introdui'en canvis 
en els valors (com, per exemple, un menor emfasi a la 
competició). 
5. ((ES pot afirmar,  com lleigeneral,  que u n  esport té més pro- 
babilitats de ser adoptat pels membres d 'una  determinada 
classe social quant  menys en  contradicció es trobin a m b  la 
relacid a m b  el propi cos en  el que aquesta té de més profund 
i de m i s  profundament inconscient, és a dir,  a m b  'l 'esque- 
m a  corporal' e n  tant  que és dipositari de tota u n a  visió del 
m d n  social, de tota una  filosofia de la persona i del cos pro- 
pi.)) (Bourdieu, 1988, a) ,  p. 215. 
6 .  Assenyala J. M. Brohm (1982), p. 63, que ((si totes les 
formacions socials del planeta tenen el mateix sistema espor- 
t iu ,  6s simplement perquk en  el fons, malgrat les diferkncies 
cie r&im polftic, té les mateixes relacions socials de produc- 
cid (. ..) és el reflex de la universalització i de I'extensió a 
totes les societats del mode de producció capitalista)). 
7. No s'ha d'oblidar que .existeixen altres prhctiques fisi- 
co-esportives amb u n  fort arrelament a Catalunya, 
con1 l'excursionisme o els mateixos ((castellers)), que 
no reben el nom sd'esports)) per predominar-hi altres 
valors (identitat, salut, etc.) per sobre del purament 
competitiu. Sembla que en el cas dels cccastellers)) la 
iristitucionalització d'una alliga)) o competició regla- 
da els cctransformarh)) (sic) en autentics ((esports)). 
8. El terme ((postmodern)) és emprat per primera vegada 
al 1971 a propbsit de la literatura. Altres autors uti- 
litzen e1 terme ((postindustrial)) per a denominar a 
aquest tipus de societat, ja que el sector terciari (ser- 
veis) guanya importhncia respecte al sector secundari 
(industrial). (Bell, 1989). 
9. Segons Vattimo (1991), p. 194, (cel desencantament és 
la presa de conscikncia que n o  h i  h a  estructures, lleis, n i  
valors objectius; que tot aixd és posat, creat per I'home (al- 
menys en  el domini  del sentit). )) 
10. Segons Lyotard (citat per J. Urdanibia, 1990), p. 53, 
(ces pot anomenar modernes a les societats que  ancoren els 
discursos de veritat i de justicia en  els grans relats histd- 
rics, cient@, etc.; en  les postmodernes, és la legitimació 
de la veritat i de la justícia el que  falta.)) Així, la ((veri- 
tat)) de la histbria queda en entredit en descobrir-se 
manipulacions dels fets per part dels cronistes (cofi- 
cials)); la ((justicia)) de l'economia perd el seu pes en 
comprovar-se la creació de bosses de pobresa i mar- 
ginació; etc. 
11. A aquest respecte hem de recordar la proposta de 
Baudrillard (1976) sobre La génesis ideológica de las ne- 
cesidades, on s'afirma la dependencia d'aquestes ne- 
cessitats al sistema social. 
12. Yonnet (1988) i Lipovetsky (1990) han assenyalat 
aquest fet pel que respecta al camp de la moda. Si la 
moda era signe de pertinenca a una classe, sexe, reli- 
gió, etc., ara només queda el diformisme de l'edat. 
((Envellir sense envellir, aquesta és la qüestió. )) (Yonnet, 
1988), p. 282. 
13. Convé recordar que la transició, el ((pas)) d'un tipus 
de societat a una altra es fa d'una manera encoberta i 
que, per tant, conviuen caracteristiques dels dos ti- 
pus de societat: moderna i contemporinia (postmo- 
derna). Es tracta, doncs, d'una separació amb fins 
heurístics que té més d'analitica que de real. 
14. En substitució de la creenca en una histbria unithria, 
dirigida cap a u n  fi: la salvació, la racionalitat cientí- 
fica, la recomposició de la unitat humana després de 
l'alienació, etc. 
- La velocitat en  la informació i de la societat en  
general: ccla modernitat és el moviment més la in- 
certesa)) (Balandier: 1989: 154), necesshriament 
comporta risc.15 Aixb es reflecteix e n  l'aparició i l'a- 
pogeu de tot u n  conjunt de prhctiques esportives 
caracteritzades per la velocitat (les denominades 
ccde lliscament )) : ccsurfing)), ccwind-surfing)), ccska- 
ting),, etc.) i el risc (ccponting)), ccrafting)), cchidros- 
peed)), etc.).16 
- L'imperatiu tkcnic, la tecnologia, irromp amb 
forqa en l'iimbit esportiu. La sortida al mercat es- 
portru de mhquines de musculaciÓ computeritza- 
des" i de programes de condicionament físic infor- 
matitzat'' és una bona prova d'aixb. 
- La rhpida successió de noves dades en  relació a 
u n  mateix fet, la proliferació d'esferes de valor i les 
contínues transformacions socials, afecten la for- 
mació del Jo i provoquen la disgregació del teixit 
social. Aixb fa que l'individu hagi d'ajustar-se a 
múltiples i canviants situacions que el tornen mal- 
leable. La resposta narcisista és la recerca d'una 
imatge personal per intentar afirmar-se malgrat tot 
(Balandier: 1988). Aixb facilita l'aparició de nous 
esports (ca la carta)), personalitzats, que contribuei- 
xen a la ccreconstrucció~~ del Jo fragmentat. En 
efecte, en  l'actualitat succeeix u n  continu sorgi- 
ment de noves prhctiques i de modificacions sobre 
les anteriors, com ha passat en  el cas de ccl'aerbbicn, 
al qual han succei't el cclow-impact aerbbic)), el 
ccworkout aerbbic)), l'cchidrbbic)), etc. 
-- També ccl'esport modern)) es fa ressb dels can- 
vis ocorreguts en  la societat, i algunes d'aquestes 
activitats experimenten transformacions per adap- 
tar-,se als nous valors. El cas del bhsquet és signifi- 
catiu: apareixen els ((temps de possessió de la pilo- 
ta)) per procurar una major velocitat en  el joc; la 
((zona de tir de tres punts)) per obrir les defenses i 
proporcionar un  major espectacle (encara que, 
d'altra banda, el risc d'errar el llanqament s'incre- 
menta ja que aquest es produeix des d'una disthn- 
cia més gran). 
-- Es generen noves practiques derivades d'al- 
tres esports originals que responen a les noves ex- 
pectatives generades. Aixi, de l'esqui alpí sorgeixen 
l'esquí acrobitic (cchot-dog))), l'esquí-ballet, el mo- 
no-esquí, el surf-esquí, etc.; del ciclisme tradicio- 
nal en pista o carretera sorgeixen el trial-sin, el 
B.M.X., el cicloturisme, etc. 
En el tipus de societat actual ((predomina major- 
ment la identitat per referPncia a petits grups pro- 
pers, els consensos locals, conjunturals i rescindi- 
bles, les visions fragmentades, esceptiques de la 
realitat.)) (Mardones: 1990:2 1).  
- L'organització dc la societat contemporhnia té 
forma de xarxa; i urla xarxa connecta nusos. Els 
nusos de la xarxa seran les tribus (microgrups). 
Les tribus són petits grups no permanents de perso- 
nes unides per la identificació en  un  ordre o valor 
determinat. Aixi com la societat moderna és homo- 
genei'tzant (elimina a l'altre, exclou al diferent), la 
societat actual és heterogenei'tzant (assimila a l'al- 
tre).19 Mentre que en l'ordre modern, per salvar la 
identitat, la pertinenqa múltiple és impossible, 
c(lfordre postmodern és plural i canviant.)) (Maffe- 
soli: 1990:17). La pertinenqa de l'individu a diver- 
ses classes d'ordre permet una connectivitat gene- 
ralitzada entre les tribus. 
- El policulturalisme que es dóna en la societat 
postmoderna, amb la possibilitat de pertinenqa a 
diverses classes d'ordre, permet explicar l'auge dels 
esports combinats (com el cc triathlon)), que uneix 
natació, ciclisme i carrera) o la prhctica de diversos 
esports per una mateixa persona (el que li permet 
connectar amb diferents ordres del sistema social). 
- Aquesta possil~ilitat de combinació, en  l'es- 
port, va més enllh dc la simple sequenciació ternpo- 
ral de diverses activitats, arribant a la creaci6 de 
noves prhctiques com a resultat de la barreja de dos 
o més esports. Activitats com el vela-esquí (combi- 
nació de ccwind-surfing)) i esquí), el parasquí (com- 
post d'esqui i paracaigudisme de pendent) o el foot- 
volei (que uneix el futbol amb el voleibol) s6n una 
bona prova d'aixb. 
Els ccesports urbans))  i els  ccesports d 'aventura))  
En l'actualitat s'ha produi't u n  canvi de valoració 
en relació a la ciutat i al camp; es pot observar com, 
així com la ciutat va ser (cel paradís)) de la societat 
industrial, avui la conscikncia ecologica fa que es 
comenci a veure amb ulls diferents, tant la ciutat 
com la naturalesa. Els arquitectes intenten fugir de 
la visió de la ciutat com el centre per a la producció 
o per a la circulació, i tornar-li la seva tradicional 
dimensió convivencial, superant els límits imposats 
pel funcionalisme. 
- Aquesta ((nova)) visió de la ciutat pot explicar 
el fenomen dels esports urbans,20 de la utilització 
de la ciutat per a la realització de prhctiques fisico- 
esportives com el afooting)) i les curses populars, el 
ciclisme i les ((diades de la bicicleta)) o, juntament 
amb l'apropiació d'espais no específicament desti- 
nats a l'esport, la invasió del territori urbh per les 
tribus de ctrollers)) i ccskaters)). 
Barcelona-capital ha vist incrementades les seves 
zones de ccprhctica urbana)) en  els Últims anys de 
forma considerable. A més de nombroses instalela- 
cions convencionals i pistes polisportives, s'han 
construi't tres pistes de ccskate-board)) (a l'antiga 
Estaci6 del Nord, a la placa Garrigó i a la Via FavPn- 
cia, més una quarta que es troba dins del projecte de 
la Vila Olímpica); un  circuit de B.M.X. (a la zona 
anexa al Velbdrom d'Horta); una pista de ((Trial-siri)) 
(a la ronda del Guinardó); s'ha marcat un  circuit per- 
manent de ((carril-bici)) que recorre pricticament to- 
ta la ciutat; s'han condicionat circuits de ccfooting)) i 
sjoggingn en diversos parcs de la ciutat; etc. 
Segons M. Maffesoli (1990,b), l'epistemologia 
moderna recolza en  l'estricta separació naturale- 
salcultura. Perb, avui hi ha indicis que aixb ha can- 
viat. Es pot parlar d'una culturització de la natura- 
lesa i d'una naturalització de la cultura. Dit d'una 
altra manera, la referPncia a l'entorn social esta lli- 
gada a la de l'entorn natural. Són molts els camps 
en els quals una ecologització del món es fa evi- 
dent, i l'esport és u n  d'ells: ((la naturalesa ja 
no 6s només u n  objecte a explotar, sinó que es 
converteix en  un  company imprescindible.)) 
(1990,b: 106). 
Aixi, l'esport actual excedeix els equipaments 
co~~vencionals,  es instal.lacions, apropiant-se per a 
les seves prhctiques de la naturalesa. S'aprofiten les 
muntanyes, els rius o qualsevol accident geogrific 
per realitzar activitats físiques," i apareixen d'a- 
questa forma els denominats esports d'aventura, 
amb modalitats com el cctrekking)), el ccrivering)), 
l'ala de pendent, etc. Es tracta d'utilitzar el medi 
natural i els seus elements (terra, aigua, aire) per 
fer esport. ((Ja no  podem parlar d'espai esportiu, 
sinó, una vegada més, d'espai en  general.)) 
(Puig: 1990:185). 
L'increment de la prhctica d'aquest tipus d'activi- 
tats que tenen com a escenari la mateixa naturalesa 
ha estat tan significatiu en  els últims anys que ha 
comportat una ampliació de l'oferta turística en  de- 
terminades comarques de Catalunya (la qual cosa, 
per retroalimentació, ha ocasionat u n  augment 
considerable de visitants interessats en  aquest tipus 
15. Els mitjans de comunicació, en el seu propbsit de ser 
els primers a donar la noticia, corren el risc de no 
contrastar-la suficientment i difondre, en conse- 
qÜ?ncia, noticies falses. Aixi, la falsa noticia difosa el 
divendres 5 d'abril de 1991 en el programa ((Cama- 
leó)) de TVE-Catalunya, sobre la mort en atemptat de 
Mijail Gorbachev, va ser rapidament recollida, divul- 
gada per diverses emissores de radio sense haver 
constatat abans la seva autenticitat, i va ajudar a 
crear una atmosfera de confusió generalitzada. 
16. Com ja hem assenyalat anteriorment, sempre s'ha de 
parlar de policultures. Aixi, davant de la cultura de la 
velocitat i el risc apareix la que Yonnet (1988) quali- 
fica de cultura de resistkncia: (cels joggers de tots els 
nivells celebren u n a  cultura de cos molt  particular, la de 
la resisti+nciaw. (p. 95). 
17. Com la skrie ((Fitnet)) de la casa Universal. 
18. Com els programes ((Model-Ferm)) ((Salud-Total)) 
desenvolupats per Sports Quality International, a 
Barcelona. 
19. Apareix aquí la noció de c~policulturalisme~): ((barre- 
ja)) de formes i estils de la priictica social. 
20. 2s significatiu l'eslbgan de la campanya publicithria 
que la firma ((Trina)) va realitzar la primavera de 
1991, en la qual apareixien diversos joves recorrent 
la ciutat en ccmountain-bike)); alo natural  para atletas 
urbanos)) .  
2 1. Assenyala Corneloup (199 1) que l'escalada actual ha 
operat una ruptura respecte a la clissica. Aquesta 
mutació respon a diversos factors entre els quals des- 
taca el fet que l'escalada contemporhnia ja no es re- 
dueix a l'alpinisme, sinó que ha obert ((nous espais)) 
per a l'aventura. Fins i tot espais, en altre temps, 
considerats com insignificants. 
22. A títol d'exemple serveix la II  Fira de ['Esport d f A v e n -  
fura  i Serveis Turístics, que es va celebrar a Vielha, en 
plena Val dlAran, del 4 al 8 d'octubre de 1991 i que 
va reunir en els 2.800 metres quadrats d'exposició a 
40 representants de serveis turístics i a 6 firmes co- 
mercials d'esports d'aventura, i a la qual van acudir 
un nombre aproximat de 4.000 visitants. 
Velocitat i incertesa: l'emocid 
de la baixada. Piragüisme. 
d'activitats), ajudant a la reactivació econbmica co- 
mal.ca12* i d'alguns sectors empresarials en  crisi.23 
Davant de l'enorme apogeu d'aquests esports24 i 
del fet que la majoria dels practicants són persones 
que contracten els serveis d'empreses especialitza- 
des en  l'organització d'aquest tipus d'activitats, el 
Departament de Comerq, Consum i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya ha considerat necessari 
establir una skrie de mesures a exigir a aquestes en- 
titats amb la finalitat d'incrementar el nivell i les 
garanties de seguretat e n  la prhctica d'aquests tipus 
d'activitaw2* Aixb s'ha vist reflectit en  la promul- 
gació del Decret 81 / 199 1, de 25 de marq (publicat 
al 1)OGC núm.  1434 de data 24 d'abril de 1991), pel 
qual s'estableixen els requisits que han de reunir 
les empreses dedicades a l'organització d'activitats 
esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura, i la 
posterior Ordre de 10 d'abril de 1991 (publicada al 
mateix DOGC), per la qual s'especifiquen les activi- 
tats esportives d'esbarjo i turístiques d'aventura. 
Eln concret, aquestes activitats són les següents: 
-- Ala  de pendent (també anomenat paracaigudis- 
me de pendent o ((parapente))): modalitat de vol 
lliure que consisteix a llanqar-se des del pendent 
d'una muntanya, en  direcció a la vall, suspks d'un 
planador ultralleuger flexible de pes inferior al 
del pilot, que permet l'enlairament i l'aterratge a 
peu. 
- Bicicleta tot terreny (ccmountain-bike))) : espe- 
cialitat del ciclisme de muntanya que es practica en  
espais naturals amb bicicleta alta, de manillar pla, 
amb diversos plats i pinyons i pneumhtics gravats. 
- Descens de barrancs (ccrivering))): prhctica es- 
portiva que consistcsix a seguir el curs d'un riu a 
través del barranc i que combina la nataci6 i les tkc- 
niques d'escalada pcr salvar els obstacles naturals 
de la ruta. 
- Descens en bot (ccrafting))): prhctica esportiva 
que consisteix a descendir per aigües vives en  una 
embarcació pneumhtica amb capacitat per a vuit 
persones, com a mhuim. 
- Esquí de riu ((criver-ski))): modalitat d'esquí 
que consisteix a descendir per aigües vives amb uns 
esquís especials amb I'ajut d'un rem de doble pala. 
- Heliesqui ( cchel -ski))) : excursió d'aproximaci6 
amb helicbpter a indrets d'alta muntanya de difícil 
accés per arribar-hi esquiant. 
- Heliexcursió ( c c  heli-trip))) : excursió amb heli- 
cbpter amb finalitats esportives o de plaer. 
- Hidrobob: prhctica esportiva que consisteix a 
descendir per aigüer vives en  u n  cchidrobobn, vehi- 
cle de forma allargada sobre el qual poden muntar 
fins a quatre persones. 
- Hidrotrineu ( cchidrospeedn) : prhctica esportiva 
que consisteix a dt scendir per aigües vives e n  u n  
vehicle en forma de trineu que sosté el practicant 
sobre l'aigua de cilitura en  amunt, mentre les ca- 
mes queden submergides dins l'aigua. 
- Marxa a caval, ( c (  horseback))) : excursió orga- 
nitzada a cavall, seguint u n  recorregut determinat 
pr6viament. 
- Piragüisme (cccanoe kayak))): esport niutic que 
consisteix a navegar amb piragua en aigües tran- 
quilvles o aigües vives. 
- Salt de pont (ccponting~): prictica esportiva que 
consisteix a llanqar-se des d'un pont, subjectat per una 
corda elistica que deixa susp2s el saltador en  l'aire. 
- Salt  e l is t ic  (c(bouncing))): prictica esportiva 
que consisteix a llanqar-se des d'un lloc alt, sub- 
jectat per una goma elistica que fa pujar i baixar el 
saltador diverses vegades. 
- Tresc ( c c  trekking))) : expedició excursionista de 
llarg recorregut a través de regions de dificil accés, 
durant la qual es pernocta e n  refugi o e n  acampada. 
Encara que aquestes són les activitats més usuals, 
el llistat dels esports d'aventura que es realitzen en 
l'actualitat és molt més extens. Existeixen modali- 
tats, com el vol ultralleuger o l'aerostatica que 
s'han vingut practicant tradicionalment dins de 
clubs o associacions específiques; altres, com el ci- 
cloturisme, que no  precisen cap tipus d'infrastruc- 
tura organitzativa per al seu desenvolupament, i al- 
tres com el salt e n  piragua des d'un lloc elevat 
(pont o accident geogrific) a u n  riu per continuar 
posteriorment el descens, que per novelles encara 
no han estat incloses en  el cccatileg d ' o f e r t e ~ ) ) . ~ ~  
L'espectacle esportiu 
A la Catalunya d'avui ens trobem amb una situa- 
ci6 hornbloga a la que es dóna en altres nacions 
dfEuropa on es desenvolupa la ((societat de l'espec- 
taclc)). Una societat ccteatralitzada)), on  tot es con- 
verteix en  espectacle i aparenca, on s'imposa la se- 
ducció i el s i m ~ l a c r e . ~ '  Aquest tipus de societat, 
que ha desembocat en  el narcisisme contemporani, 
ha fet summament dificil la formació de la identi- 
tat: ccQualsevol pot utilitzar miscares, assumir dife- 
rents rols, simular, connectar-se alternativament 
en diferents xarxes, presentar-se sota una identitat 
exterior tan canviant com la del camaleó. )) (Balan- 
dier: 1988:2 16).  Així, ser5 més adequat parlar ccd'i- 
dentificacions)) que d'identitats. Aquestes identifi- 
cacions crearan ((xarxes situacionals)) que es basen 
cn una solidaritat de microgrup. Es tracta de ccre- 
agrupar-se)) amb éssers ccid&ntics)). 
L'espectacle esportiu de masses adquireix, en  la 
societat contemporinia, unes funcions especifiques 
diferenciades. Facilitari, e n  u n  individu desencan- 
tat dels conceptes que va produir la modernitat 
(Raó, Histbria, Progrés, etc.), la creació d'un tipus 
d'identitat que ja no  estari relacionada amb u n  
projecte de futur, sinó amb el presentisme, una 
identitat fundada en la proximitat, el contacte i la 
solidaritat: la socialitat del que ccs'ha viscut)) en  
comú. 
Davant d'aquesta situació de p&rdua de sentit, de 
desaparició de l'ordre, es produeix ccel retorn del 
sagrat)). Entenent per aquesta sacralitat quelcom 
que desborda el marc de 1'Església i adquireix for- 
mes noves. A aixb es refereix Balandier (1989) 
quan parla del ((sagrat difús)) que es fixa, sovint de  
manera efímera, a personatges, herois, vedetts, es- 
portistes, etc.28 
23. Com els de fabricants de bicicletes, que grhcies a 
aquestes noves activitats han vist augmentada la se- 
va producció. En la tercera edició del Cicle, Saló 1440- 
nografic de la Bicicleta, certament organitzat per la Fi- 
ra Internacional de Bilbao i celebrada del 19 al 22 de 
marc de 1992, 260 firmes expositores han ocupat un 
total de 5.000 metres quadrats en dos pavellons. 
24. Per posar dos exemples, ja són 27 clubs d'Ala de pen- 
dent i 13 de Mountain-bike els que estan inscrits en 
el Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria Ge- 
neral de 1'Esport (dades actualitzades el 13 de marc: 
de 1992). 
25. Ja que, d'acord amb la definició que dona el mateix 
Departament al punt 1 de l'article 1 del Decret 
8 11 199 1, (ces consideren activitats esportives d'esbarjo i 
turístiques d'aventura aquelles que es practiquen servint- 
se basicament dels recursos que  ofereix la mateixa natura-  
lesa en  el medi en  quP es desenvolupen i a les quals els és 
inherent el factor risc. n 
26. S'ha de tenir en compte que continuament neixen 
noves activitats d'aventura o noves variants de les ja 
existents i que, per tant, és molt dificil estar al dia. 
27. Com diu Baudrillard ( 1984), p. 65, ((Tots nosaltres som 
uns  actors, tots uns  espectadors, ja que no h i  h a  escena, 
l'escena esta a tot arreu,  ja que  no h i  h a  regla, cadascú 
interpreta el seu propi drama,  improvisa a partir de les 
seves prbpies fantasies. )) 
28. NIaisonneuve (1991) es pregunta si els rituals espor- 
tius de la societat de masses no  seran els substituts 
dels cultes religiosos i10 polítics davant del desgast 
dels mites i les ideologies. 
L'c:spectacle esportiu podria entendre's així com 
una religió en  tant que relliga, és a dir, uneix gr i -  
cies a la proxemia que permet una xarxa de re- 
lacions. Aquestes xarxes facilitaran la constitu- 
ció de microgrups a partir del sentiment de per- 
tinetlqa. Els colors, els cants, ((l'estar junts)) provo- 
quen que l'individu sigui ((part)) d'un grup. (Sán- 
chez, R.:1991). 
6s possible, per tant, parlar de les ((noves litúr- 
gies festives)), que es donen dins del model cultural 
urbA, en  referencia al ritual esportiu. La festivalit- 
zaci6 de l'espectacle esportiu l'ha assenyalat M. 
Delgado (1992: 152) : ((L'esport ha esdevingut una 
altra font vigorosa d'activitat festiva. Els esports de 
masses constel.len actuacions del públic de clara 
empremta festiva (...). )) 
Perb, malgrat l'aspecte positiu de l'esport en  faci- 
litar la ~~recons t rucc ió~~  d'una identitat col~lectiva 
dins de la confusió de valors regnant, aixb també 
implica certs perills. La violencia entre diversos 
grups (tribus) seguidors de clubs esportius és un  te- 
ma d ' a ~ t u a l i t a t . ~ ~  Encara que no hem d'oblidar que 
la violencia és una condició habitual de la festa 
(Delgado: 1992) entesa com a desordre ((ordenat)), 
s'ha de veure que mentre la festa ((reuneix)), l'es- 
pectacle competitiu esportiu ((divideix)) la massa 
per la passió dels grans enfrontaments. El que en el 
joc i en  el llenguatge (methfores) és simulacre de 
guerra tradui't en  espectacle, ((amb l'agressió dels 
'hooligans', apareix un  canvi d'escala, de carhcter, 
de significació (...). Els 'hooligans' provoquen una 
inversió també espectacular, el simulacre es con- 
verteix e n  una petita guerra; la passió, en odi; el 
culte del cos, en  u n  paganisme vulgar. (...) Expres- 
sió de xenofbbia i de rebuig de l'altre; sacrifici im- 
provisat de culpables escollits d'entre els partidaris 
del camp contrari. La tragedia pot, aleshores, sorgir 
en  les grades de l'estadi. )) (Balandier: 1989: 192). 
Ara bé, en  l'actualitat estan sorgint nous especta- 
cles esportius30 en els quals la competitivitat queda 
molt disminui'da o prhcticament és anecdbtica. On 
el que es privilegia són aquests altres valors que ja 
hem assenyalat: velocitat, risc, ... Espectacles que 
no  separen en grups enfrontats, sinó que, més fes- 
tius que mai, ((reuneixen)) funcionant com siste- 
mes d'integració que creen u n  nexe social. Aixb sí, 
sota aquest nou codi de valors que no és altra cosa 
que ((un nou món de significats)). 
Conclusió 
En definitiva, el que hem tractat d'assenyalar 6s 
el caricter dinhmic i poliskmic del concepte esport. 
La polemica al volt,int de les característiques de 
l'esport és quelcom sempre obert a la discussi6 fins 
que no assumim que l'esport és u n  fet social. Be 
manera que no es pot parlar estrictament de canvis 
i transformacions en  l'esport, sin6 de canvis i trans- 
formacions de la socletat en  general. 
En centrar-nos en les transformacions i novetats 
que es donen en el sistema esportiu de la Catalunya 
d'avui, estem constatant la prbpia dinhmica del sis- 
tema social: transformacions en economia, políti- 
ca, cultura, moral, etc. 
Significa aixb que ens trobem amb una ((nova Ca- 
talunya )) radicalment diferent de I'anterisr?. . . No, 
assenyalem Únicament l'aspecte diacrbnic de la 
nostra societat. Una societat que, per les seves ca- 
racterístiques, es troba en un  estat d'ebullició a tots 
els nivells que ((anuncia)) noves formes i estils de 
vida. Perdura l ' ante~ior  i recolza en  la tradició, pera 
sorgeixen nous valors que indiquen i obren alter- 
natives. El carhcter innovador que dinamitza el sis- 
tema esportiu és el mateix que mou la societat cata- 
lana d'avui. 
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